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AÑO Vil] 
C I T A N D O E N C O R T O 
P ^ r N I . P O Y D A L M A U 26 CÉNTIMOS 

Affo V I I 7 t Madrid 19 de Mayo de 1904. NÚM. 400 
n 11 n n r 
m m m m 
J U I C I O CRÍTICO 
de la octava corrida de abono efectuada en Madrid el día 15 
de Mayo de 1904, i las cuatro 7 media de la tarde. 
Quisiera tener espacio para t r a t a r u n s in fin de asuntos que rec laman preferente a t e n c i ó n ; mas como no 
puedo con l a v o l u n t a d hacer m a y o r el p e r i ó d i c o , d e j a r é en cartera l a obra de Hache, l a c u e s t i ó n Fuentes y 
la corr ida de la prensa, re legando a l o lv ido otros temas que hoy fueran de a c t u a l i d a d y m a ñ a n a r e s u l t a r á n 
fiambres. 
iQuó hemos de hacerle! 
L a octava cor r ida de abono se dispuso para el d í a del Santo, con tres Veraguas y otros tres de L ó p e z N a -
varro, l id iados por las cuadr i l l a s de Mon te s , petit Bomba y Machaquito, 
Para is idros , no e s t á m a l . Los que v i e n e n ' d e ' B a t i c o l a ' d e ' a b a j o , [ F u e n t e a d o q u í n , ' L V i l l a b r u t a n d a , Ronza-
«BOMBITA CHICO» BM BL SEGUNDO T( B0 
h jo , Navalpezufia, etc., n o d i s t i nguen de colores, y lo mismo 
ven un. buey c o l m e n a r e ñ o que u n toro de MLura. 
Niembro a p r o v e c h ó la i s idrada para colocarnos aquellos 
restos de a lmoneda, y vamos sal iendo del abono, que es lo 
impor tan te . 
Menos m a l que en p u n t o á matadores no e c h ó mano de 
E808 parias que t a n t o gusto dan á l a af ic ión cuando los pierde 
de vis ta . Y esto hay que agradecerle. 
Si no p a s á s e m o s u n ca lvar io m u y decente los chicos de la 
I 
s 
prensa encargf dos de organizar nuestra co r r ida , z u r r a r l a f d e f f i r m e ^ á f los '[bichos de | l a i s idrada , p o r q u e ^ e n 
honor á la verdad , exceptuando una pa re j i t a / t odos fueron bueyes con disfraz de to ro . 
Pero a l ver que nosotros p a s á r n o s l a s de C a í n para encont ra r ocho toros que lo sean, y que los c r i ado-
rea nos dicen invar iab lemente : A q u í no hay de ese percal . ¿ Q u e r í a n ustedes ocho cornudos de cinco a ñ o s , 
con buena no ta , mejor l á m i n a , excelente t r a p í o y abundantes cuernas? Pues eso es querer :1a l u n a . 
Y á estas horas s in toros estamos y con pocas esperanzas de tener los . ( ; 
Eso s í ; a ú n no damos nues t ro brazo á tercer y segtiiretnos la busca y cap tura de. los ocho toros . 
Pero entre, t a n t o , a l ver lo que ocurre , hay que ser u n poco indulgentes con él ganado. iEncon t r a r toros l 
iSi es m á s di f íc i l que resolver la cuadra tu ra del c í r c u l o ! 
Ahora , que u n empresario;como el de la plaza de M a d r i d no e s t á en nuestras condiciones , y á ese h a y 
que e x i g i r l é lo .que nosotros no podemos dar. - . , 
E l caso v a r í a . ( .< ', 
Ya tocaremos este p u n t o en ot ra o c a s i ó n ; E n l a presente sólo diremos que é n t r e las reses de Veragua y 
las de L ó p e z Navar ro , se repar t ie ron amigab lemente 32 punzadas var i l a rgueras , por diez c a í d a s y ocho 
jacos. 
PflKjB 
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' M o n t e s (de verde b t í t e l l a y oro), en el p r i m e r o , t i p o de c e b ó n neto y l e g í t i m o , para no p e r d e r l a i n f a m e 
costumbre de pafiosear en t on to , se abre de capa, l a sacude malamente , el b icho le come e l terreno y l a fae-
nita resulta i n s í p i d a y d e s l a b á z a d a á pedir de i s idros . . ' • ' • 
No acabaron a q u í las t o n t e r í a s ; las hizo en eso de los qui tes . Y como eso es general y todos lo pe rpe t ran , 
^ todos les d i r é : • ; 
Entre las muchas enormidades que c o m e t é i s i o h i lus t res coletas! du ran t e la l i d i a , e s t á la de hacer q u i -
tes!'ei nada h á y que qu i t a r ' • •' • • 
Santo, bueno, va l i en te y p laus ib le , de m é r i t o y de r igor , que cuando u n p iquero cae y su p ie l arriesga, 
os «agarréis» a l toro , y b ien con el c a p ó t e , s i el b icho lo t o m a , ó ya coleando, s i el negocio se pone feo, apar-
^ i s al cornudo l i b r a n d o a l c a í d o colega. Es esta u n a de las m á s hermosas peripecias que l a suerte de varas 
PÍOduCÓ, < V i , . 
Pero cuando no h a y t a l c a í d a n i tales carneros, ¿ d ó n d e ef»tá e l quite? *• '• 
Ya eé yo que la t o r e r í a ' a n d a i n u y m a l de g r a m á t i c a , la cua l , d icho sea de paso, no la es indispensable , 
n i Q u i e r a precisa para torear b ien ; pero no e s t á de m á s que aprenda el s ignificado del verbo q u i t a r . 
' Y dicen los inmor ta l e s : . ' • ' '. '* . 
tQuitar: t omar a lguna cosa, s e p a r á n d o l a y a p a r t á n d o l a de otras ó del lugar y pi t io en que estaba. 
Pues b i e n , cuando no h a y necesidad de separar a l to ro de ese s i t i o , cuando é l t i ende á separarse por 
e s p j n t á u e o i m p u l s o , ¿ á q IÓ esas medias v e r ó n i c a ? e s t ú p i d a s , au t i to re ras y cobardes las m á s veces, con las 
cuales r e s a b i á i s a l co rnudo , lo e s t r o p e á i s y lo e n s e ñ á i s ? ¿ E s que p r e f e r í s las pa lmas de cua t ro dominicales 
a l b u e n o rden de l a l i d i a y a l aprecio de los buenos aficionados? 
Vosotros d i r é i s . 
Y vo lvamos á Mon te s . 
B r i n d ó a l de t anda , se f u é a l c e b ó n y lo t r a s t e ó solo, casi s iempre con la i zqu ie rda y bas tante parad i to , 
aunque a b a n i c ó m u c h o y n o h izo l a hermosa y a r t í s t i c a faena á que se prestaba aque l borrego de a l m í b a r , 
s i n patas y acud iendo como u n i n f e l i z . 
T i r á n d o s e con esa ca r r e r i t a a n t i p á t i c a que debe desterrar lo antes posible , s i quiere hacerse u n car te l 
en M a d r i d , r e c e t ó u n a estocada tendenciosa y u n poco baja que q u i t ó e l resuello a l del D u q u e . ( P i t a y al-
gunos aplausos de los isidros.) 
H a y que decir f r ancamente que e l to ro « s t a b a para que se luc ie ra cua lquier ma tador . 
¿ P o r q u é no lo h i z o Montes? 
Doctores t iene l a santa madre igles ia que os s a b r á n responder. 
E n el cua r to t a m b i é n v i n i e r o n las indispensables v e r ó n i c a s , que el b icho d e a p r j j i ó , s i n que Montes se 
s in t i e ra molestado por e l desaire. Nada , muchacho , adelante con las garapatuza? y las estulteces; l a c u e s t i ó n 
es hacer que hacemos y t r a t a r de ganarse unas p a l m i t a s como se pueda. L a l i d i a que la pa r ta u n r a y o . 
E l t o ro , b l a n d o como e l r e q u e s ó n , no d i ó m o t i v o á n i n g ú n qu i t e , y lo cua l no i m p i d i ó que maestros y 
d i s c í p u l o s b u l l e r a n y zascandi learan con l a te la , demost rando todos u n a lamentab le ignoranc ia . 
¡As í pus i e ron a l co rnudo l 
M o n t e s se l í a con é l , y á la t igazo l i m p i o quiere ajormarlo. 
L a brega f u é de « c a p r i c h o t : p r i m e r o t r a t a de sacarle de los tableros con pasas de t i r a b u z ó n (como dice 
u n amigo m í o ) , y d e s p u é s lo l l eva á los dichos tableros . 
Si vo tos , á q u é rejas; 
si rejas, á q u é votos . 
T i r á n d o s e m a l y con asco, arrea med ia estocada ca id i ta . A r r a n c á n d o s e peor suel ta u n metisaca en los 
B ó t a n o s con b a r r e n a d u r a . 
Y ipor finí e n m e n d á n d o s e u n poco (no mucho) , a c e r t ó con med ia a l t a , que finiquitó a l colmenarefio. 
( P i t a entrepelada.) 
l e t a l , u n a ma la ta rde . ¡Ojo, muchacho , que a q u í se pierde en u n d í a lo ganado por esas A m é r i c a s en u n 
t r i m e s t r e l 
B o m b i t a c h i c o (de p l o m o y oro), t a m b i é n se a b r i ó de capa en e l segundo, y aunque p a r ó m u c h o y 
e s t i r ó los brazos, eso no es bas tante para que le ovac ionemos . 
S ¡ necesita algo m á s : ese algo se lo d i r é á B i c a r d i t o cuando tenga dos dedi tos de l uz en este p e r i ó d i c o . 
H o y por hoy no qu ie ro aguar le la fiesta, y y a que la masa a p l a u d i ó , a h í v a n mis p l á c e m e s . 
A su t i empo c o m e n z ó e l chico l a brega con u n preparado de pecho, hac iendo, s i n ayudas n i peonaje, una 
faena c e ñ i d a , confiada y va l i en te . 
S in e l despa ta r ramiento de cos tumbre la cosa hub ie r a sido comple ta , pues c o r o n ó e l mule teo u n a estocada 
en su s i t i o , t i r á n d o s e e l nene m u y cor to , m u y derecho y con ganas de l levarse u n a o v a c i ó n . 
Es ta v i n o y B ica rdo r e c o r r i ó l a cancha devo lv iendo cubre-cabezas. 
E n e l q u i n t o B i c a r i o v u e l v e á los lances de capa y , aunque da algunos buenos, parando y c i ñ é n d o s e 
has ta sa l i r t r o m p i c a d o , e l pueb lo v i ó a q u e l l o con ind i f e renc ia de m a r m o l i l l o . 
¿No os dice esto nada , itas, icos é illos de á c inco m i l por recita? L a l i d i a de este q u i n t o a n i m a l f ué u n 
herradero inaguan tab le ; pocas veces se h a b r á v i s to u n b u l l i r , u n zascandilear, u n tejer y destejer t an 
absurdo. 
Y eso con u n borregote de « s a n a r e azu l» que a d m i t í a toda clase de p i to r reos . 
¡ A h , colosos de l ar te l 
B m b i t a c o m e n z ó con l a de firmar y a l t e rnando con la zurda, h i zo , aunque solo, u n a faena sosa con los 
inev i tab les despa ta r ramientos , a lgunos pases de m e n t i r i j i l l a s y abanicazos de es t i lo j a p o n é s . 
E l to ro qu i so , i n d u d a b l e m e n t e , fotograf iar su cara en l a arena y a n d u v o toda l a vegada con l a cabeza 
por el suelo. 
Y como f a l t ó a l l í coraje y h a b i l i d a d para deshacerse del buey , no e n c o n t r ó e l muchacho o t ro recurso que 
el de arrear u n i gnomin ioso metisaca en los s ó t a n o s . M u y m a l , B i c a r d i t o ; de c ó m o se m a t a n b i e n estos to-
ros y a nos d i jo algo Querrita e s c r i b i é n d o l o con m u l e t a y espada, Y t a m b i é n diachaco no ha muchas tardes 
d e m o s t r ó p r á c t i c a m e n t e q u e se acordaba de lo «d i cho» por Gue r r a . 
Con que á es tudiar en aquel los c ó d i c e s y no t e n d r á us ted p i tas molestas n i y o e l d i sgus to de r e s e ñ a r l a s . 
A m é n . 
M a c h a q u i t o (azul celeste y oro con p a ñ o l e t a y faja de lu to ) en e l tercero, por no ser menos que sus 
colegas, t a m b i é n hace l a t o n t e r í a de capotear. ¡Eso á u n Veragua que no t e n í a remosl 
E l chico q u e d ó b ien en su i n t e n t o , y g a n ó o l é s y pa lmas . M á s vale a s í ; pero conste que la sana af ic ión 
no aprueba n i a p r o b a r á n u n c a lo que s ó l o conduce á buscar el aplauso en de t r imen to de la l i d i a . 
Cuando s a l i ó el moc i to á m a t a r estaba e l to ro hecho u n m a r m o l i l l o , como sucede á casi todos los de la 
casa. E l b icho era ja lea pura ; no puede darse nada m á s n o b l ó n ; a s í es que e l c o r d o b é s se m e t i ó comple t a -
mente en las astas a l pasar y d e r r o c h ó guapeza, aunque no el arte n i e l c las ic ismo. 
A r r a n c á n d o s e cerca, t r a n q u i l o , pero con u n te r r ib le paso a t r á s , d e j ó media en lo a l t o . 
I n t e n t ó dos veceslel descabello, tocando u n poco d a c u e s t i ó n > , se e c h ó e l b r u t o y J í ac^aco t u v o u n a 
ovacioncita de segunda m a g n i t u d . 
H i T a m b i é n en e l sexto s a c u d i ó Machaco el pe rca l l l l 
« Ct- - wm*)-ww •"iii."1i'i-!!!i!fiii^ iímiir 'mti 
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No hizo cosa no tab le , n i m u c h o menos, y se q u e d ó singlas pa lmi t a s que t a n ru t inar iamente^bnscaba . 
Y a lo h a n v i s to ustedes: á todos los cornudos capotearon estos angel i tos . ¿ Puede darse mayor fa l ta de 
s indé res i s p i t o n u d á ? 
En e l ú l t i m o tercio Machaquito b r e g ó m a l , s i n conciencia de lo que t r a í a entre manos, d e j á n d o s e torear 
las m á s de las veces y cons in t iendo l a i n t e r v e n c i ó n de l peonaje. 
D e s p u é s v i n o l a s iguiente l e t a n í a : u n p inchazo , o t ro , u n metisaca, media en los al tos, u n i n t e n t o , o t ro , 
un descabello y u n a p i t a m u y decente y m u y r e q u e t e b i é n ganada. 
Que de sa lud s i rva . 
Con la garrocha, M o l i n a algunas veces. 
Con los zarci l los . Patatero. 
Lo d e m á s todo m u y deficiente. 
PASCUAL M I L L Í N , 
(INPT. DB OAR«IÓSr.) 
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Feria y toros en Jerez de la Frontera, 
L a fer ia que todos los a ñ o s celebra d u r a n t e los d í a s 29, 30 de A b r i l y 1.° de M a y o l a popular c iudad que 
b a ñ a e l Guadalete , no es u n a fe r ia v u l g a r , adocenada y con e l sello c a r a c t e r í s t i c o de las que se ¡verifican en 
pueblos; es u n c o n j u n t o e s p l é n d i d o de festejos y a t rac t ivos que, por su verdadera i m p o r t a n c i a y -e l l u j o con 
que se v a n desarrol lando en los d í a s prefijados, l a hacen que se s e ñ a l e como u n a de las p r inc ipa les en i a 
v a s t í s i m a r e g i ó n andaluza , y á juzgar por el aumento de a n i m a c i ó n que se observa v i s ib l emen te en.el 
t ranscurso de los afios y por el con t ingen te enorme de.hermosos ejemplares que e n t r a n en e l mercado, po-
d r á l a fe r ia jerezana, en plazo no m u y remoto , por su valer y esplendor, l lamarse gemela de l a que se v e r i -
fica en Sevi l la , que por su n o m b r a d í a en E s p a ñ a entera y par te del ex t ran je ro , hace que la af luencia de fo-
rasteros corra parejas con l a a n i m a c i ó n y lu jo que se destaca en cuantos festejos celebra. 
Para mani fes ta r semejante a f i r m a c i ó n , no me gu la p a s i ó n de n i n g u n a clase. L o que dejo escri to en las 
precedentes l í n e a s lo h a n d icho las centenares de personas que h a n t en ido el gusto de permanecer en Jerez 
los indicados d í a s de fer ia . 
L a c iudad produc tora de los mejores vinos del m u n d o , que en s í tfene a t rac t ivos suficientes los días de 
calma, se presenta alegre, sonr iente y l l ena de encantos a l v i s i t an t e en l a é p o c a de su ve lada; esto, un ido á 
l a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n que se expe r imen ta a l yer por doquier tantas mujeres de a r rogan te con t inen te , de 
desenvol tu ra s in i g u a l , de ojos negros, v ivos y de ese m i r a r subyugador y a t r ayen te , que t an to nos enlo-
quece y convie r te , t r a n s f o r m a n t a n i m p o r t a n t e c i u d a d , de pueblo de la p r o v i n c i a de C á d i z , en l a antesala 
del c ie lo. 
UMMimáMiUMii 
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E l car te l de festejos, n i á 
los m á s exigentes m e r e c i ó la 
m á s leve o b j e c i ó n . H e a q u í 
u n ex t rac to de l m i s m o : Expo-
s ic ión de ganados, ba ta l las d e 
flores, t i r o de p i c h ó n , carre-
ras de caballos, concurso de 
carruajes, í d e m de ganado 
caballar, i l uminac iones e lé r 
t r icas, conciertos musicales, 
corridas de toros y de no v i 
l íos , bailes en las casetas, et-
c é t e r a , etc. 
«C L a fer ia ha dejado recuer 
dos gratos é ino lv idables ;e i . 
todo aquel que l a ha presen 
ciado. L a fiesta t a u r i n a ha pi-
do u n b o r r ó n , y grande, en L 
p á g i n a hermosa de los fes 
tejos. 
Para el d í a 29 de A b r i l en 
taba anunc iada u n a cor r id ; 
de seis hermosos (?) toros d 
M i u r a , que s e r í a n l id iadcs 
por Machnquito y Montes . El VISTA DB PALCOS 
«BONABILLC» E N B L PBJMRR TOBO 
fa l l ec imien to de l a madre del 
p r imero de estos espadas h i -
zo que e l car te l sufr iera u n a 
mod i f i cac ión que no a g r a d ó á 
loa aficionados, que a l ente-
rarse de que Bonarillo s u s t i -
t u í a a l diestro c o r d o b é s , deci-
dieron quedarse en sus casas. 
A esto t a m b i é n c o n t r i b u y ó e l 
aspecto del ganado, pues n i n -
guno de los toros m i u r e f í o s 
t e n í a l a r e p r e s e n t a c i ó n , n i l a 
r o m a n a necesaria, en e l ga-
nado de u n a cor r ida de car te l 
y m á s si es de fer ia , y costan-
do l a en t rada cinco pesetas. 
E l empresario ' c r e y ó que 
anunc iando toros de M i u r a se 
le l l e n a r í a l a plaza, y c o m p r ó 
seis cucarachas y las a n u n c i ó 
como ganado escogido. E l p ú -
bl ico se figuró e l camelo y 
d e j ó chasqueado a l c v i v o ^ 
que h izo semejante « e n j u a g a * 
t o r i o » , que solo, s ó l i t o , rene-
g a r á de la hora en que 
p e n s ó t a l cosa. iNos 
han dado y a tantos 
chascosI . . . |Estamos 
tan escarmentados! 
A n t e , u n . p ú b l i c a 
m u y escaso se ver i f i -
có la cor r ida de «ma-
n a s » . Los espectado-
res, en general , salie-
ron d e s c o n t e n t a d í s i -
mos de el la y «dir i-
g iendo» ep í t e to s , nada 
envidiables para au-
tores y actores ' que 
in t e rv in i e ron e n la 
comedia celebrada. 
Los Tovrs . — E x -
cepto e l l i d i ado en 
cuarto lugar , todos 
resul taron, por sus 
cualidades, m e r e ce-
dores á ser corridos 
en una n o v i l l a d a de 
MüHTHH BN B L TOBO .SüUOMJü 
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seguado o rden . F a e r o n ' p e q u e ñ i t o s , enjutos deTcarne, cortos de defensas, cobardones en el p r imer tercio , 
l o m i s m o que b landos , recelosos en bander i l l as y con dif icul tades en la hora suprema. 
A no ser por la manera de presentar los caballos á los toros , var ios de é s t o s h u b i e r a n suf r ido l a v e r g ü e n -
za de l a quema . 
^ E l cuar to t o n í a poder y su poco de codic ia , cosas que se de ja ron en el campo sus d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
,Hizo u n a pe le i ta m u y aceptable en varas, pero s in entus iasmar . P r o p i n ó c a í d a s enormes á los de plaza 
m o n t a d a , y d e s p e n ó tres c a h a l l e r í n s . E n los d e m á s tercios lo descompusieron por f a l t a de « v i s t a » los m u -
chachos é h i c i e ron que llegase d i f íc i l á las suertes. 
Bonaril lo (de verde y oro). Su t raba jo no a g r a d ó á la concur renc ia . Con la m u l e t a es tuvo pesado y de-
m o s t r ó á ratos v a l e n t í a y otras veces desconfianza. B a i l ó u n p o q u i t o y c o n s i n t i ó que los peones le capo-
teasen los toros cuando y como les agradaba, ocasionando la n a t u r a l protes ta del p ú b l i c o . 
Con e l estoque h izo u n a faena endebl i t a . Sólo en la media estocada en todo lo a l to que le p r o p i n ó al 
to ro q u i n t o , m e r e c i ó aplausos ge-
— v i t ierales. E n esta o c a s i ó n se t i r ó en 
corto y por derecho, y con su «mia -
j a» de in te l igenc ia t a u r ó m a c a . E n 
sus toros restantes, l a desgracia 
f a é su c o m p a ñ e r a inseparable. 
Trabajador , opo r tuno y va l ien-
te en qui tes , se a d o r n ó algo y es-
c u c h ó palmas m u y merecidas. 
E n bander i l las co locó medio 
par a l cambio , en t rando b i e n , a l 
Loro q u i n t o , y p ú s o l e a d e m á s u n 
palo á l a media vue l ta . Quiere en-
mendar esta faena en el s iguiente 
bicho y no lo consigue á pesar de 
•ms grandes deseos de agradar. 
Ci ta a l toro para e l cambio y pone 
»n par m u y des igual . (Palmas á la 
voluntad.) 
Montes . Se le a d v e r t í a n deseos 
'e quedar b i e n , pero se q u e d ó con 
ellos, pues la suerte no le prote-
gía. A su toro p r imero le pasa con 
•uidado y t omando precauciones. 
As í y todo, sufre dos coladas enor-
mes, s a l v á n d o s e por m i l a g r o de 
las caricias del astado, y le suelta 
u n a estocada atravesada, debida á 
la manera de en t ra r del diestro. 
• • 
mm?m 
«BOJSABILLO» BN B L T )BO TBBOBKO 
u iUnas Presenciando la batalla de flores.—2. Coche del Ayuntamiento.—3. Idem de D. Patricio Garvey.—1. Idem de D. Juan 
iJelgado.—5. Idem del Sr. ürbaneja.—6. Idem de D. Joaquín María Rivero»—7. Idem de D. Luis Mazzantini.—& Idem de doa 
Javier Tosar.—9. Primer premio. Cisne de D. J. Gualterio» 
A l cuar to le da i n f i n i d a d de paees embaru l l ado y ein a r te , abu r r i endo a l concurso y a l t o ro , que muere de * 
u n a estocada cor ta , t end ida y con tendencia á ser a t ravesada. A l ú l t i m o de l a tarde lo t ras tea con sereni-
dad y va lo r , r ema ta a lgunos pases con elegancia y saber, y luego desluce esa faena, pues para [en t rar á la 
B A T A L L A P B F L O B B S 
suerte suprema, c i t a desde lejos, y no por derecho, y le resu l t a u n a estocada atravesada. ¡ V a y a por Dioel 
I Ahora queda e l desquite! Opor tuno en qu i t e s . K a bander i l las regu la r . Con la capa no c o n s i g u i ó aplausos. 
* 
^ov i l l ad . a efect-u.a,d.a el d í a 1.° <a.e l*£ayo-
Ganado de D . Francisco Jav ie r A n d r a d e : matadores Revertito y Berre . Con estos elementos c e l e b r ó s e la 
fiesta t a u r i n a el mencionado d í a , y por lo que o c u r r i ó en. e l la no merece u n a r e s e ñ a extensa y deta l lada , 
pues de hacer esto r o b a r í a espacio en SOL Y SOMBRA á sucesos t au r inos de i m p o r t a n c i a que s e r á n l e í d o s con 
m á s agrado. 
A consecuencia de efectuarse en l a fecha preci tada en l a m i s m a p o b l a c i ó n u n a ba ta l l a de flores y c o n -
curso de carruajes , por lo que re inaba u n a a n i m a c i ó n r ayana en ex t r emo , la concurrencia que a s i s t i ó á l a 
n o v i l l a d a f u é bas tante floja en ambos t end idos . 
Pr imero : es u n n o v i l l o p e q u e f i í n , de pelo negro y c o r t i t o de defensas. Con b l a n d u r a , y s in demostrar 
apego á las c a b a l l e r í a s , recibe cua t ro varas . 
Segundo: m á s p e q u e ñ o que e l an te r io r . A l p r i n c i p i o f u é b r a v u c ó n y codicioso; pero al tercer puyazo se 
duele a l castigo y se resiste á c o n t i n u a r aguan tando varas . A fuerza de m u i h o su f i e dos m á s . £ u bande r i -
l las e l b icho e s t á m u y inc ie r to y quiere coger. M a t ó u n cabal lo . 
Tercero: es u n a cucarach i ta negra Sin darse cuenta , y gracias a l cpoco r e p a r o » de los de á cabal lo , le 
ponen tres s a n g r í a s . M u g e y burea los tableros. E l a n i m a l resul ta b lando y h u i d o . 
Cuar to : con algunas m á s l ibras que e l p r imero , es t a m b i é n negro. Resul ta va l i en te y duro a l h i e r ro . Re-
cibe cuat ro puyazos y da tres c a í d a s . De haber sido mejor p icado, m á s varas hubiese tomado . 
Q u i n t o : es c a s t a ñ o . Sale de l c h i q u e i o con sus pocas de pretensiones y quer iendo « c o m e r s e » á todos los 
del redondel ; pero en cuan to le cas t igan u n a vez, muge y barbea las tablas . A u n q u e los picadores le acosan 
de modo censurable, no l o g r a n que entre en suerte y , por lo t an to , es fogueado. 
Sexto: es de poca romana , feo y de pelo como su he rmano an te r io r . Por h u i r hasta de su sombra y de-
mos t ra r u n a mansedumbre enorme, f u é t a m b i é n condenado á fuego. 
Los bander i l leros inferna les y con deseos de sa l i r de l comet ido de cua lqu ie r modo . 
Revertito.—Este diestro e m p l e ó en sus toros faenas de m u l e t a embaru l l adas , s i n ar te n i a r ro jo , que no 
agrada a l p ú b l i c o . Con e l estoque hizo lo s iguiente : A su p r i m e r o u n a estocada b a j í s i m a ; á su segundo m e -
d i a atravesada y u n a en los « s ó t a n o s » , y a l ú l t i m o que le c o r r e s p o n d í a , por no va r i a r , o t ra b a j a d o esas 
« i m p o s i b l e s » y que causan i n d i g n a c i ó n en los buenos aficionados. Toreando de capa no hizo nada que m e -
reciera aplausos. 
Rerre .—No estuvo desafor tunado con e l t rapo ro jo . D i ó pases m u y buenos y rematados con elegancia. Su 
mejor faena de m u l e t a f u é l a empleada en el toro segundo. E m p l e ó en l a hora suprema u n a estocada cor -
t i t a y u n p inchazo b ien s e ñ a l a d o a l to ro segundo; a l cua r to u n a estocada pescuecera, y al ú l t i m o de la co-
r r i d a o t r a t end ida , en t r ando el n i ñ o con v a l e n t í a . Eu lances de capa se co locó á la a l t u r a de su c o m p a ñ e r o . 
( i K S r . D I J . PAN B L B B B 1 0 ) M . G A C N A . 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
( 1 2 d.© IMIasro.) 
¿Que á Maura no le gustan los corridis 
de toros? Pues me alegro: 
si á Maura no le placen, de seguro 
que tienen algo bueno. 
M á s fác i l es que N i e m b r o d é a l t raste con la afiuión si organiza muchas n o v i l l a d i t a s como la del ú l t i m o 
Nada menos 
l a r g ó e l d í a 12, 
como buena 
y hasta mag-
n i Q c a , u n a 
corr ida que— 
h a b i d a e n 
cuenta su 01-
g a u u a c i ó n — 
no p o d í a r e -
sul tar n i me-
diana siquie-
ra . 
Y a s í s a l i ó 
e l lo . 
Se foguea 
r o n dos n o v i -
llos — el SH 
gundo , de Ló-
pez, y el eex 
to ,de H e r n á n 
— y debieron 
su f r i r la mis -
ma pena el 
cua r to , de Ló-
pez, y e l oc-
tavo , de H e r 
n á n : c o n que 
parejos. 
jueves , con los precios por las nubes , n i m á s n i menos 
que si f u é r a m o s á ver las faenas de Lagartijo , Frascue-
lo y Guerrita elevadas a l cubo. 
S e ñ o r e s ; i q u é manera de abusar! A ese paso, ha de 
ser p r o n t o necesario hablar con Dios , como dicen por 
a h í , para pescar la ganga de ver a l Enagü i tas mechando 
bueyes. 
¿ E s que l a empresa va de acuerdo con M a u r a en eso 
de acabar con los torot-? 
¡ P a mi que n i e v a l . . . 
querocho nov i l los—cua t ro de L ó p e z Nava r ro y cua t ro de H e r n á n , de Colmenar ellos—nos 
aprovechando la estancia de Isidros en M a d r i d y con l a sana i n t e n c i ó n de hacerles pagar. 
L I M l - N A N A K N K L T t í b C K B T U B O 
OiioA DBL PICADOR « ^ L G B T Í Ñ O » E N B L TO .0 OUAKTO Y < A G U I L I T A 1 A L QÜ1TB 
T o t a l : que v i m o s u n toro regular , el tercero; o t ro mediano , el q u i n t o , y dos aceptables , ' [pr imeio y 
s é p t i m o . 
L a l i d i a , en c o n j u n t o , r e s u l t ó de lo peorci to que darse 
puede; a l l í cada quisque h a c í a lo que le daba l a gana, los 
picadores p icaban como, cuando y donde les p a r e c í a opor-
t u n o , y e l redondel s fmejaba u n lavadero del Manzanares 
en d í a do t r i f u l c a . . . 
i Q u ó t o r e r a z o s l . . . 
E n t r e los ocho cornudos t o m a -
r o n 32 varas por seis jacos a r ras t ra -
dos, y h u b o formidables batacazos, 
p i ra todos los gustos, porque a l g u -
n o s t o -
r i l l o s te-
n í a n ca-
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«ACtüILITA» E N B L C U A B T O TOBO 
dos se distinguió, por lo valiente y^voluntarioso, Éemigio Frutos, Algetefío. Con los palos, Armit l i ia en pri-
mer término; después FaZencia, Taravi l la y Ostimdto en un par cada uno. 
^Bregando: el primero y el último de los citados, en unión de Z u r i n i . 
Y sin más detalles que anotar, vamos con los espadas. 
^ Platerito (de azul y oro) se lió con el primero, que conservaba facultadeB> era bastantexodiciosillo"para 
la'muleta, además de estar descompuesto, gracias á lo mal toreado que fué; después de un» faena en la que 
Gregorio ni se confió, ni aguantó, ni consintió siquiera una vez, entró con ríñones á matar y, entregándose, 
arreó un pinchazo, saliendo enganchado y con leves contusiones en la nariz y labio superior; entró de nue-
vo para señalar un pinchazo caído; intervino luego el coro de vírgenes j Platerito, que demostró valentía, 
pero nada más, en cuanto hizo, logró descabellar al cuarto sopapo. 
Quiso abreviar con el quinto, que tenía la cabeza á nivel de la torre de Santo Tomás—iy ande la hipér-
bole!—muleteando por abajo y con despego. Entró aceptablemente á señalar un pinchazo bueno; el torete 
se dió á la fuga y Platerito se metió con agallas otra vez, dejando medio estoque tendido, por desarmarle el 
novillejo al sentirse herido. Dos pinchazos más y dos intentos, sin resultado, necesitó Gregorio emplear para 
que su adversario, maltrecho y aburrido, se entregase al puntillero. 
«c'LATBBITO» BN BL TORO QUINTOJ 
Bregó toda la tarde como un león—suponiendo que haya leones toreros—y ayudó con voluntad y acierto 
á sus colegas. Como sobresaliente citaré uu magnífico quite que hizo Gregorio, con mucha vista y decisión, 
á un picador que en el torillo quinto cayó al descubierto y con peligro. Toreó a l a l imón el séptimo en com-
pañía de Llmiñana, dando algunos pases aceptables, pero rematando la suerte con embarullamiento y sin 
adorno. 
Mazzantinito (de encarnado y oro) estuvo en el segundo, que aunque fogueado por manso llegó maneja-
ble á última hora, valiente con la muleta y acertado en la faena. Entró recto y con ríñones, desde buen 
terreno, para señalar un pinchazo alto y hondo; siguió muleteando con inteligencia y, contra tablas, fué 
por uvas otra vez, dejando una estocada caída; al encontronazo salió derribado por la cola del novillo. Des-
cabelló al tercer golpe y oyó muchos y merecidos aplausos. 
E n el sexto—que también había sido fogueado—ini que lo hicieran á propósito!—y llegó á la muerte 
cobardón, huido y buscando defensas, ejecutó la faena Tomás, despegado y con precauciones, aguantando 
con valentía tarascadas respetables y sin hacer cosa mayor para sujetar al prófugo; así fué que la tarea re-
sultó pesadilla y laboriosa, pues toro y torero habían apostado á quien tuviera menos confianza. Después, 
contra tablas, echó Tomás el resto de su guapeza y entregándose, con vistas al hule, dejó un estoconazo 
caído, saliendo enfrontilado. {Palmas.) 
Capoteó con acierto, hizo buenos quites y puso al tercer novillo un par superior de banderillas al cuarteo 
y apretando. 
Limiñana (que lucía terno granate y oro) demostró más voluntad que acierto en los toros que le corres-
pondieron. 
Se deshizo del tercero, que estaba quedadote y se defendía un poco, mediante una faena incalificable, 
sufriendo varias coladas de buten, en una de las cuales quedó suspendido por el brazo derecho, un pinchazo 
en lo alto, saliendo de naja y librándose merced á la oportuna intervención de Mazzantinito, otro pinchazo 
alto cogiendo hueso y media estocada, entrando aceptablemente, contra tablas. {Palmas.) 
Brindó la muerte del séptimo á unos espectadores que ocupaban el palco 109 y, después de una faena 
t a n desdichada como la an ter ior , a r r e ó varios pinchazos malos , e n v a i n ó e l sable dos veces y a c a b ó con u n 
estoconazo c a í d o (Palmas guasonas.) 
E n lo d e m á s es tovo á l a m i s m a a l t u r a ; c a m b i ó mediane jamente en el tercero, para c lavar u n pa lo . 
Aguil ita (de verde manzana y oro) d e m o s t r ó que no sabe n i por d ó n d e se.empieza á matar u n t o r o y que 
aquel lo que hizo la p r i m e r a vez que m a t ó u n n ó v i l l e j o en esta plaza, c o m g e n e r a l aplauso, f ué p u r a casua-
l i d a d . N i para, n i acier ta con l a manera de he r i r b i e n , n i debe dejar las bande r i l l a s , pues seguramente con 
ellas o b t e n d r á m á s h o n r a y provecho que d e d i c á n d o s e á matador . E s a i n : consejo-dei a n i í g o , que no debe 
echar en saco ro to , y a que como p e ó n le hemos ap laud ido muchas veces, I Í . i < < i M ^ , 
L o que o c u r r i ó en esta co r r ida con e l to ro cuar to , el que m á s n o b l o t e ^ manejable J l e g ó . a l t rance final, 
y a l que se l l eva ron los mansos, debe serv i r le de l e c c i ó n para no meterse m á s en l ibros d e ' c a b a l l e r í a . 
Con e l oc tavo , que h u í a . d e su sombra y s a l t ó u n a p o r c i ó n de veces a l c a l l e j ó n ; estuvo- Carlos m á s dec i -
d ido a l he r i r ; pero i g n o r á n d o l o todo . D e j ó media estocada t end ida , sal iendo rebotado y , y a de noche, aga-
r r ó u n a estocada buena a l parecer, pero cuya c o l o c a c i ó n no pude apreciar por f a l t a de l u z . ^ ' * . 
E n lo d e m á s h izo lo que pudo , con deseos de quedar b i e n . > . ü í 
E l del pedestal se p r e s e n t ó con ios toros cuar to y sexto, y é n d o s e de rosi tas . / »- . i , :.¡.t ;»> i 
Y no va m á s por h o y . 
(INÍT. OH CABBIÓ*.) DON H E R M Ó G E N E S . 
pe inando de Oliveipa. 
L a a f ic ión por tuguesa e s t á de l u t o , y cuantos p u -
d ie ron apreciar las excelentes cualidades de a r t i s t a 
concienzudo y pundonoroso y de buen amigo , que 
adorna ron en v i d a a l ar rojado cabal lero rejoneador 
Fernando de O l i v e i r a . 
S in per ju ic io de p u -
b l i ca r los detal les re -
ferentes á la cor r ida en 
que fué cogido y m o i -
t a lmen te lesionado el 
n o t a b i l í s i m o d i e s t r o , 
que desde Lisboa nos 
r e m i t a nues t ro i n t e l i -
gente corresponsal Fe-
ñ o r A b r e u , an t i c ipamos 
en este n ú m t r o a l g u -
nos datos b iog rá f i cos 
que suponemos de i n -
t e r é s para los lectores 
de Hoi- Y SOVIBH*. 
N a c i ó e l malogrado 
caballero en 12 de Mar-
zo de 1859, y a f i c iona-
do a l toreo desde su j u -
v e n t u d , t o m ó par te co-
mo rejoneador en v a -
r ias corr idas b e n é f i c a s ; 
y m á s tarde , en 1887, 
d e d i c ó s e de l l eno a l a r -
te , logrando sobresalir 
por sus condiciones de 
buen j i ne t e y g ran co-
nocedor de los precep-
tos de la t a u r o m a q u i a , 
t an to como por su a u -
daz v a l e n t í a en la eje-
c u c i ó n del toreo á ca-
b a l l o . 
R e c o r r i ó en t r i u n f o 
desde entonces todas 
las plazas portuguesas 
y a lgunas e s p a ñ o l a s , 
es tuvo en R í o - J a n e i r o 
e l a ñ o 1891, donde fué 
objeto de uvaciones t a n 
entusiastas como no hay e jemplo en los anales l au -
r inos . 
Fe rnando de O l i v e i r a — s e e ú n a f i rma D . J o s é S á n -
chez de Nei ra en su O r a n Diccionario Taurómaco— 
i n v e n t ó l a suerte de Grupa á Oaiola, t q u e consiste 
en colocarse e l cabal lero m u y cerca de la puer ta del 
t o r i l , t en iendo el cabal lo l a cola en l a d i r e c c i ó n de 
•f* E L 12 DE MAYO DE 1904 
dicha puer ta y l a cabeza á los medios; y agua rdan -
do la sa l ida de la res, aguanta su acomet ida , co lo-
cando e l r e jonc i l l o ó f a rpa y sal iendo r á p i d a m e n t e » . 
E n cuan to a l j u i c i o que su l abor mereciera á los 
aficionados lus i tanos , v é a s e lo que , r e f i r i é n d o s e a l 
t r á g i c o fin de Oliveira., escribe nues t ro colega l i s -
boense A Arena: « A r -
t i s t a correcto y sereno, 
su fo rma de torear, i n -
confund ib le , po r dec i r -
lo a s í , le g r a n j e ó m u -
c h í s i m o s aplausos d u -
rante su car rer ra a r t í s -
t i ca , que, d icho sea de 
p a s o , l e acarrearon 
t a m b i é n algunos-sinsa-
bores producidos por 
animosidades i n j u s t i f i -
cadas de b a n d e r í a , las 
cuales, a l con t ra r io de 
lo que se pretende, po 
nen m á s en evidencia 
el m é r i t o de aquellos á 
quienes se d i r i g e n . » 
T a m b i é n O eopofe, 
que no se d i s t i n g u i ó 
nunca por su benevo-
lencia pa ra con e l ma-
logrado cabal lero, dice 
en su n ú m e r o de 15 
del a c t u a l : « F u e r a de 
la plaza, j a m á s nos mo-
v ió l a m á s p e q u e ñ a 
an imos idad con t ra Fer-
nando de Ol ive i r a , á 
qu i en c o n s i d e r a m o s 
s iempre u n b u e n c a r á c -
ter , a m i g ó de sus a m i -
gos y sobre todo u n 
e j e m p l a r í s i m o jefe de 
f a m i l i a . I do l a t r aba con 
u n c a r i ñ o ex t remado á 
todos los s u y o s » . 
Por nues t ra par te , 
nos asociamos á l a 
honda pesadumbre que 
en estos momentos afiige á l a a f i c ión por tuguesa y 
á l a f a m i l i a de l i n f o r t u n a d o caba l le ro , ' deseando á 
todos r e s i g n a c i ó n para soportar golpe t a r i r u d o , y 
descanso eterno para e l a l m a de Fe rnando de 
' • l i v e i r a . . ' 
a i i r i n c 
Nuestro quer ido c o m p a ñ e r o Pascual M i l l á n e s t á 
de enhorabuena: dos eminentes l i teratos franceses 
han t r aduc ido , con dest ino á u n teat ro de Marse l l a , 
el interesante l i b r e to de la zarzuela üít^ueZ AnUrén, 
e s t r e ü a d a hace dos temporadas , con é x i t o b r i l l a n t í -
simo, en el Circo de P n c e de esta corte . 
Fe l ic i tamos por t a n j u s t a y merecida d i s t i n c i ó n a l 
amigo MLUáh y á su colaborador La r r eg l a , au to r de 
la hermosa p a r t i t u i a de Miguel Andrés . 
G r a n a d a » — L v o o ^ R f n * ^FOT*.—30 de A b r i l . — 
Con ú n a g ran en t rada se ha verif icado la cor r ida 
reai . . 
L a plaza presentaba u n bon i to aspecto. Ga l l a rde -
t. s, banderas, flores y una colgadura adornaban ias 
delanteras. 
E l palco de l a Maest ranza estaba decorado con 
lu jo y p r ó x i m o s á é l , los palcos de la D i p u t a c i ó n , 
adornados con e leg inc ia . ' 
En e l redondel se h a b í a fo rmado u n tap iz , con se-
r r í n de colores, reproduciendo el cuadro de P rad i l l a , 
L a Rendición de Granada, t rabajo por el cua l me re -
cieron generales elogios los ar t is tas granadinos Ca-
lera y Vergara . í 
Con todo este decorado y con la mar de bellas g r a -
nadinas, p a r e c í a e l circo t a u r i n o u n pedazo de g lo r ia . 
i Q u é m u j e r í o l Preside e l alcalde Sr. A m o r y Rico. 
Los alguaciles r e su l t an m u y graves, al despejar la 
p l 'za, destrozando por completo e l a r t í s t i c o cuadro. 
L a cor r ida no merece los honores de la r e s e ñ a de-
tal lada; a s í es que voy á contar á ustedes b revemen-
te lo que h i c i e ron toros y toreros . ••,! , ; 
E L o A N A n n . — E l Sr. P a r l a d ó ( á n t e s I b a r r ^ ) e n v i ó 
seis to r i tos m u y p e q u e ñ i t o s , m ü y oort i tos de pi tones i 
y con peso los seis de 1.290 k i los y 4 h e c t ó g r a m o s ; 
es decir, unos con otros á 19 arrobas. 
Corr ida para que los espadas se los comieran en ¡ 
estofado. ' 1 • 
Con grandes a l iv ios p^v todos^ que deben tener 1 
gran amis tad con P a r l a d é , t o m a r o n 30 varas á c a m -
bio de diez t umbos y nueve caballos muer tos . 
Demostraron b ravura e l segundo, -Hormic/mío, y e l 
sexto, Tramillero. 
' LOS>S<>AD»8. QMÍWÍÍO.—No hizo nada que es tu-
viera a l alcance de su fama. Se m o v i ó mucho y se 
d i s t a n c i ó m á s a l estoquear aquellas dos peri tas en 
dulce, 
A l p r imero , en t rando desde Sevi l la , lo d e s p a c h ó 
con media estocada en a l to . 
A l t e r m i n a r la l i d i a de este '.oro D . Al fonso se r e -
t i ' a de la plaza. 
Ocupa l a presidencia e l concejal D . Ange l A l b a . 
Quinito b r i n d a su segundo á los morenos, larga 
varios muletazos de capea y deja media estocada, 
vo lv iendo todo lo que Dios le d i ó . 
Chicuelo.—Nuevo en esta plaza, a g r a d ó por su t ra-
ba j i to , pero s in que nos h ic ie ra perder la chaveta . 
E l c h i q u i l l o se e n t u s i a s m ó porque le d i j e ron que 
v e n d r í a e l Corpus, s i h a b í a c laro; es decir , s i a lguna 
estrella no p o d í a c u m p l i r su compromiso . 
Es tuvo va l ien te a l despachar sus to r i tos , los que 
v i ó ar ras t rar de dos estocadas, sal iendo en los dos 
suspendido y a r ro l l ado . {Hubo dos orejas y muchas 
palmas.) 
Morenito de y i ^ e c m z s . — D e s p a c h ó a l p r imero de 
u n a estocada tendenciosa que se a p l a u d i ó . A l segun-
do lo t o r e ó paradi to y le l a r g ó u n p inchazo y u n a es-
tocada hasta la mano , conc luyendo por u n descabe-
l l o . {Pa lmas) 
Los tres espadas bander i l l ea ron s in sal i r de lo co-
r r i e n t e . 
L VB ruADBTT L A R . — P i c ó b i en Cantarito, y con les 
rehiletes Qonzalito y Recortes. 
— E l 1.° del ac tua l se a n u n c i ó u n a n o v i l l a d a , en la 
que a l t e r n a r í a n los novi l le ros m a l a g u e ñ o s F é l i x A s -
siego y Frascuelito. 
A l hacerse e l encierro del ganado a t r a v e s ó la ca-
r re te ra u n a u t o m ó v i l , d e s b a n d á n d o s e dos n o v i l l o s , 
que hasta lía fecha no h a n parecido. Por esta causa 
hubo que suspender la cor r ida , d e j á n d o l a para e l d o -
m i n g o p r ó x i m o 8 del corr iente . 
Por estar compromet idos con o t ra empresa los t o -
reros m a l a g u e ñ o s , hubo necesidad de va r i a r el c a i -
t e l , resu l tando en é l ios granadinos Manzanito y T a -
bernerito. 
Los nov i l los p r o c e d í a n de D . J o a q u í n Hor i l es , de 
Medina-Sidonia , resul tando mansurronen, pero con 
facultades sobradas para capea. Uno fué manso de 
toda mansedumbre . 
Manzanito.—De su t rabajo basta con decir que sus 
dos nov i l l o s fueron v ivos a l co r ra l y que s u f r i ó re -
volcones de ó r d a g o . 
Tabernerito.—Estuvo hecho u n h é r o e ante la he -
catombe de Manzanito. 
E s t o q u e ó b ien su p r i m e r o . {Muchas palmas.) 
E n el segundo q u e d ó medianamente nada m á s . — 
J . R IOBIOP. 
Z a r a g o z a —1.° de Mayo.—Programa de esta 
n o v i l l a d a : Cua t ro c o r n ú petos de D. J o s é Clemente 
(hoy de Becerra), para Mazzantinito y Bombita I I I . 
A h í va e l resul tado de la m i s m a : 
E L O A N« DO.—Aunque de poca t a l l a , fué m u y fino 
é i g u a l de p r e s e n t a c i ó n . 
E l p r i m e r n o v i l l o r e s u l t ó b lando y noble en varas, 
regular en bander i l las y con tendencias en la muer t e . 
E l segundo, v o l u n t a r i o y noble , pero de e s c a s í e i 
mo poder con los de á cabal lo, y h u i d o en todo lo 
d e m á s . 
Codicioso y excesivamente noble fué e l tercero 
( a d e m á s era corn ibrocho) y , como el an te r io r , t a m -
poco t u v o empuje a lguno en e l p r i m e r tercio , c o n -
s e r v á n d o s e hecho u n borrego en los otros dos. 
Y e l cuar to , b l ando en puyas y con c a r i ñ o s á la 
dehesa en lo restante. 
Varas tomadas entre todos, 21 ; t umbos , 6, y caba-
llos arrastrados, 2. 
Mazzantinito. — M u l e t e ó J ' a l p r i m e r o m o v i é n d o s e 
m u c h o , y le p r o p i n ó u n p inchazo hondo y t end ido ; 
o t ro regular , saliendo encanado con t ra las tablas; 
u n a estocada hasta e l codo, e n t r e g á n d o s e de verdad 
y suf r iendo u n a vo l t e re ta , y u n i n t e n t o de descabe-
l l o , dado todo ello con exceso de v a l e n t í a . (Palmas 
y la oreja.) 
A l tercero lo t r a s t e ó desde cerca y con poca quie 
t u d t a m b i é n , para hacerle doblar median te u n a es-
tocada super ior , a c o s t á n d o s e ma te r i a lmen te en e l 
m o r r i l l o y sal iendo rebotado. (Ovación y oreja.) 
Toreando de capa y en qui tes , m u y c e ñ i d o y parado, 
/j De motu proprio b a n d e r i l l e ó á su p r i m e r enemigo 
con m e d i o par de á cua r t a , cambiando r e g u l a r m e n -
te , y dos enteros de los o rd ina r io s , a l cuar teo. A l 
tercero le c o l g ó u n o ab ie r to , cuar teando. 
D i r i g i e n d o , n u l o por comple to . 
Bombita I I I . — E n su p r i m e r b icho t o r e ó de m u l é 
t a desde cerca y con buenos deseos, y en t rando b ien 
le s o l t ó u n a estocada, l ige ramente c a í d a y delantera , 
que b a s t ó . (Muchas palmas y la oreja.) 
E n el cua r to , va l i en te y breve con e l t r apo , y a l 
h e r i r se p o r t ó como, u n h o m b r e , met iendo u n buen 
v o l a p i é y acabando por sentarse en el es t r ibo . (Ova-
ción y oreja.) 
Con e l capote se le v i e r o n m u y pocas trazas, aun-
que es tuvo va l i en te , n o t á n d o s e l e l a f a l t a de cos tum-
bre de andar alrededor de los to ros . 
A d o r n ó a l ú l t i m o con medio par en lo a l to , det -
p u é s de cambia r l uc idamen te s i n c l ava r . 
¿De los bander i l l e ros , n i n g u n o . 
Bregando, Chato y Z u r i n i . 
Picando, solo h u b o u n a buena va ra de Chaves, 
o t r a de Brazofuerte y dos de Mareca , s i n apretar . 
É ¡E1 presidente , regular . 
L a ta rde y l a en t rada , buenas. 
| T o t a l ; u n a n o v i l l a d a m u y en t re t en ida , que a g r a d ó 
a l p ú b l i c o . — S O T I L L O . 
B i l b a o . — E l d í a 2 de M a y o se ver i f icó la segunda 
cor r ida de abono con reses de D . Teodoro de l V a l l e , 
del Campo de Salamanca. 
E l ganado c u m p l i ó s in excederse, siendo de no t a n 
buena p r e s e n t a c i ó n como los Sa l t i l l o s , jugados el 
d í a 1.° 
Bombita chico y Gallito, medianos ; las faenas que 
h i c i e r o n de seguro n o p a s a r á n á l a h i s t o r i a . — P a t -
F Í I 1 B 8 . 
H a dejado de representar a l d ies t ro Eduardo L e a l , 
Llaverito, nuest ro p a r t i c u l a r amigo e l in t e l igen te 
aficionado D . Francisco Berdugo . 
P u e r t o l i a n o . — L a fer ia celebrada este s ñ o ha 
excedido en b r i l l a n t e á las de afios anter iores , no 
fa l tando los t a n celebrados cabal l i tos del T í o V i v o y 
c i n e m a t ó g r a f o s para e n t r e t e n i m i e n t o y solaz de n i -
ñ o s y criadas. Debido á ser esta c iudad u n a de las 
m á s renombradas cuencas c a r b o n í f e r a s , se h a n cele-
brado las dos medias corr idas con m u c h a a n i m a c i ó n . 
P r i m e r a corrida (á M a y o ) . — É l ganado de A n a s t a -
sio M a r t í n , p e q u e ñ o y de escasa r e p r e s e n t a c i ó n , hu -
biera ocasionado u n a lboroto en plaza donde el p ú -
b l i co fuera m á s exigente . De b r a v u r a a n d u v i e r o n lo 
m i s m o que de p r e s e n t a c i ó n , aguan tando entre todos 
ve in te varas por once c a í d a s y seis bajas en las cua-
dras. Excusado es decir que con ganado de t a n poco 
respeto los maestros h i c i e ron ñorituras y otros ex-
cesos. 
Machaquito.—M&tó á su p r i m e r o de u n a buena es-
tocada y u n descabello á l a p r i m e r a . A su segundo 
lo p a s a p o r t ó , d e s p u é s de u n a va l ien te y vis tosa fae-
n a de m u l e t a , en l a que sobresalieron dos pases de 
pecho, de media estocada en todo lo a l to . Con l a pa-
ñ o s a ac t ivo y t raba jador , aunque e l chico no entien-
de de esas cosas. 
Morenito de Algeciras.—En su p r i m e r o d i ó unos i n -
tel igentes muletazos para sacarlo de las tablas , don-
de e l a n i m a l se h a l l a b a de puro manso, y u n a vez 
conseguido lo d i ó u n estoconazo que lo hizo a ñ i c o s . 
E n e l ú l t i m o , con media estocada nos e c h ó á la 
cal le . E n qui tes b i en . Como su c o m p a ñ e r o o y ó mu-
chos aplausos, que se c o n v i r t i e r o n en o v a c i ó n a l ma-
ta r cada uno su p r i m e r b i c h o . 
Segunda corrida (4 Mayo) .—Con e l m i s m o car te l de 
la ta rde an te r io r se c e l e b r ó la segunda cor r ida de fe-
r i a , l i d i á n d o s e ganado de Moreno S a n t a m a r í a . Los 
toros fue ron t a n j ó v e n e s como los del d í a anter ior , 
y h u b i e r a n hecho u n a excelente faena á haber teni -
do los cinco a ñ o s ; s i n embargo, fue ron bravos y n o -
bles, aceptando entre los cua t ro 30 varas, derr iba-
r o n 17 veces á m a t a r o n nueve caballos. 
Machaquito, a l que r o m p i ó plaza, lo t u m b ó de una 
superior estocada, en t r ando b i en . No hay que decir 
que l a o v a c i ó n c o r r i ó parejas con l a estocada. Con 
media en l a cruz d e r r i b ó a l tercero escuchando la se-
g u n d a o v a c i ó n . 
Morenito de Algeciras.—Leyendo lo an te r io rmente 
dicho de Machaquito, se dice l a muer te que d i ó e l de 
Algeci ras á sus toros, y de este modo nos evi taremos 
repeticiones i n ú t i l e s . 
JRRBDMBB.—De los toros, los de Moreno Santama-
r í a . Bregando y p icando las dos tardes, Pataterillo y 
M o l i n a . Los espadas, b i e n en l a p r i m e r a y mejor en 
la segunda. L a en t rada , los dos d í a s has ta e l tejado. 
—MONTBBO. 
P a r a d a s . — L a s corr idas celebradas en los d í a s 
3 y 4 de l ac tua l , f e ü a d e aquel la loca l idad , h a n re -
su l tado , en c o n j u n t o , an imadas . 
E n la p r i m e r a los toros de H a l c ó n c u m p l i e r o n , 
ma tando cua t ro caballos. Bienvenida, b ien toreando 
y en l a m u e r t e de sus toros . Pepete, r egula r en su 
p r imero y superior en el segundo, á pesar de haber 
rec ib ido u n a cornada de c inco c e n t í m e t r o s en el 
m u s l o derecho, d e s p u é s de cambia r lo en rod i l l a s . 
E n l a segunda, los toros de D . Anas tas io fueron 
buenos, m a t a n d o ocho caballos. Bienvenida, b i en , y 
Pepete, á pesar de l a cogida suf r ida el d í a an te r io r , 
que le i m p o s i b i l i t a b a de todo p u n t o para torear , se 
r e v i s t i ó de v e r g ü e n z a torera y r a y ó á g r a n a l t u ra , 
sal iendo de l a plaza en hombros . 
Las cuadr i l l a s , c u m p l i e r o n . 
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